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ЗМІШУВАННЯ ПАЛИВНИХ ГАЗІВ У МЕТАЛУРГІЇ 
В.П. Кравченко, доцент, ДВНЗ «Приазовський державний технічний  
університет» 
На металургійних підприємствах де є декілька видів технологічних 
паливних газів часто виникає потреба змішувати ці гази з метою одер-
жання суміші заданої теплотворної здатності (калорійності). Паливні  гази 
виробляються у різних технологічних агрегатах у різній кількості, з різ-
ним початковим тиском  і транспортуються по газопроводам різного діа-
метру. Змішування відбувається на спеціальних газозмішувальних станці-
ях (ГЗС). Суміш повинна мати калорійність вищу за калорійність низько-
калорійного виду палива і нижчу від висококалорійного. Для  цього вико-
ристовують багато низько калорійного палива і додають до нього  певну 
кількість висококалорійного, щоб підтримувати задану калорійність су-
міші. У технологічних схемах змішування той газ, якого у суміші буде 
більше і калорійність якого нижча, як правило, є ведучим, а висококало-
рійне паливо є веденим. І тільки  в окремих випадках висококалорійний 
газ використовують у якості ведучого.  
Кожне підприємство має свої умови по кількості вироблених га-
зів, по коливанню їх тиску та калорійності, по кількості споживання 
суміші газів, тощо. При значних   коливаннях  параметрів цих  газів 
використовують різні способи їх стабілізації  - встановлюють проміжні 
накопичувальні ємкості -газгольдери, газо скидні свічі, газові компре-
сори-бустери, системи стабілізації тиску. Коли на підприємстві вини-
кає необхідність виробляти суміш паливних газів певної калорійності, 
то встановлюють газозмішувальні станції.  
На тих підприємствах де кількість та тиск вироблених газів відносно 
стабільний, змішування відбувається у ГЗС шляхом подачі веденого газу 
через пряме врізання його трубопроводу у трубопровід ведучого газу. Там 
де такої стабільності немає, гази подають спочатку на  газо підвищувальні  
станції - бустери для підвищення тиску, а потім на змішування. 
Ведучим називають той газ, який при даній  теплотворній здатно-
сті суміші має значно більшу об’ємну долю у ній (суміші). Наприклад, 
є два паливних гази коксовий та доменний. Коксовий газ має теплот-
ворну здатність qк = 4000ккал/м3, а доменний  qд = 800ккал/м3. Задана 
калорійність суміші qс = 1200ккал/м3. Визначимо витрати доменного 
газу у суміші Х м3/год, а коксового У м3/год. Хай  одного газу буде 
більше, або менше іншого у К раз, тобто хай Х = К•У.  Калорійність 
суміші визначається формулою: 
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 ;     (1) 
Підставимо у формулу (1)  Х = К•У і зробимо відповідні спро-
щення. В результаті одержимо вираз: 
 ;    (2) 
Скоротимо У і одержимо значення коефіцієнту співвідношення 
кількості газів у суміші К: 
   (3) 
Для нашого прикладу маємо: 
 =  = 7; 
Таким чином, доменного газу у цій суміші по об’єму буде у 7 разів бі-
льше ніж коксового, тобто ведучим буде доменний газ, а веденим коксовий. 
Але, якщо треба одержувати коксо-доменну суміш з калорійністю більше 
ніж 2500 ккал/м3, то рекомендується за ведучий брати коксовий газ. 
Алгоритм формування заданої калорійності суміші двох газів  з  
використанням формули (1) буде таким. Витрати ведучого (доменного) 
газу Х визначаються інтенсивністю споживання суміші  споживачами і 
тому вони автоматично не регулюються. Таким чином,  для станції 
параметр Х є незалежним. Для кожного значення витрат Х в даний 
момент треба подати і змішати таку кількість високо калорійного  газу 
У, яка б забезпечувала задану калорійність суміші qс.з.  Із формули (1), 
вважаючи, що калорійність суміші задана  qс.з., знайдемо потрібні, 
тобто задані, витрати веденого  газу Уз.  Оскільки Х = К•У,  то викори-
стовуючи формулу  (3), одержимо: 
   (4) 
Співвідношення (4) і покладають в основу роботи газо змішува-
льних станцій. 
